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AWARDS DOCUMENTATION 
 
This file is intended to accompany and serve as a resource to support the U.S. Naval War 
College publication John A. van Beuren Studies in Leadership and Ethics 1: Lieutenant 
Commander Robert Crosby, USN, Inspiring Innovation: Examining the Operational, Policy, and 
Technical Contributions Made by Vice Admiral Samuel L. Gravely Jr. and His Successors 
(Newport, RI: Naval War College Press, 2018). 
The following individual award and decoration citations were gathered from official U.S. Navy 
files to document the individuals’ performance and contributions to the Navy and the nation. 
The citations are arranged alphabetically, by first letter of the awardee’s last name, then 
chronologically. 
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